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ABSTRACT  
 
Article, theoreticaly analyzes on the influence of geo-textile material utility toward the 
supporting capacity of shallow foundation on the clay is done, especially to learn the geo-textile influence 
and contribution toward the supporting energy of shallow foundation on the clay surface by using a 
theoretical approach. Based on the research, the pulling power of geo-textile does not give a meaningful 
contribution toward the supporting energy of shallow foundation; also shows that the soil replacement 
and installation of 4 ms geo-textile on the same powerful param of sliding soil will give the highest safety 
factor value. The conclusion indicates that by using the geo-textile will give a higher supporting energy 
compared with a condition without the geo-textile.  
 




Artikel secara teoritis menganalisis pengaruh penggunaan material geotekstil terhadap 
kapasitas dukung fondasi dangkal di atas tanah lempung, terutama mempelajari pengaruh dan kontribusi 
geotekstil terhadap daya dukung fondasi dangkal di atas permukaan tanah lempung dengan pendekatan 
teoritis. Berdasarkan hasil penelitian, kekuatan tarik geotekstil tidak memberikan kontribusi yang berarti 
terhadap daya dukung fondasi dangkal; juga menunjukkan bahwa penggantian tanah dan pemasangan 
geotekstil selebar 4 m pada param kuat geser tanah yang sama akan memberikan nilai faktor keamanan 
tertinggi. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan geotekstil akan memberikan nilai daya dukung 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan tanpa geotekstil.  
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